



A Study of the past and the future of Amusement Park 
 (called “Theme Park”) in Japan 
 


























































































    
そして、1955年、従来の（既存の）遊園地・レジャー施設企業ではなく、ディズニ
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ー社という「映画産業」に属する新たな企業によって、カリフォルニアに「地上で最













































都道府県別    名     称 所在地    テ  ー  マ 
北 海 道 登別伊達時代村 登別市 伊達家家臣のよる北海道開拓史 
  〃 グリュック王国 帯広市 グリム童話の世界 
山 形 県 リナワールド 上山市 体験型個性派遊園地 
茨 城 県 ポティロンの森 江戸崎町 人と自然との共生 
栃 木 県 東武ワールドスクウェア 藤原町 世界の有名建築物のミニチュア 
  〃 日光江戸村  〃 江戸時代の街道風景を再現 
  〃 ウェスタン村 今市市 西部の開拓史 
群 馬 県 軽井沢おもちゃ王国 嬬恋村 遊びと創造の王国 
埼 玉 県 ユネスコ村 所沢市 恐竜誕生から絶滅まで 
千 葉 県 東京ディズニーランド 浦安市 米ディズニーワールド日本版 
  〃 シェイクスピア・カントリー・パーク 丸山町 文豪の生涯に多角的に迫る 
東 京 都 サンリオ・ピューロランド 多摩市 サンリオのキャラクター勢揃い 
  〃 ナムコ・ナンジャタウン 豊島区 昭和 30年代の遊びと想像の空間 
  〃 東京ジョイポリス 港 区 ハイテク駆使の「体感」ワールド 
  〃 東京セサミプレイス あきるの市 TVセサミストリートの世界 
  〃 MEGA WEB 江東区 車の過去と未来、体感型パーク 
神 奈 川 県      横浜・八景島シーパラダイス 横浜市 プレジャーランド、水族館 
  〃 横浜ジョイポリス  〃 バーチャル体感スポーツ 
  〃 よこはま動物園ズーラシア  〃 オカピ等希少動物、次世代動物園 
  〃 新横浜ラーメン博物館  〃 全国激うまラーメン集合 
静 岡 県 修善寺 虹の郷 修善寺町 和洋の両文化、イギリス村など 
  〃 東海大学社会教育センター 清水市 海・人・自然を体感 
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愛 知 県 博物館 明治村 犬山市 明治時代の建築物 
三 重 県 志摩スペイン村パルケエスパーニャ 磯部町 多角的スペインの世界 
京 都 府 東映太秦映画村 京都市 時代劇のオープンセット中心 
和 歌 山 県      ポルトヨーロッパ 和歌山市 地中海の街並み、異国情緒 
兵 庫 県 姫路セントラルパーク 姫路市 サファリゾーンとプレイゾーン 
岡 山 県 倉敷チボリ公園 倉敷市 デンマーク伝統の公園日本版 
  〃 おもちゃ王国 玉野市 日本初おもちゃのテーマ・パーク 
鳥 取 県 とっとり花回廊 会見町 フラワーガーデン 
香 川 県 レオマワールド 綾歌町 「水」中心の旅と祭り（休園中） 
福 岡 県 スペースワールド 北九州市 宇宙・地球の近未来都市 
佐 賀 県 肥前夢街道 嬉野町 江戸時代の文化 
長 崎 県 長崎オランダ村 西彼町 17世紀のオランダを再現 
長 崎 県 ハウステンボス 佐世保市 オランダの街並み、季節の花々 
大 分 県 ハーモニーランド 日出町 サンリオのキャラクター勢揃い 
宮 崎 県 シーガイア・オーシャンドーム 宮崎市 世界最大室内ウォーターパーク 






































































































































































You can design, create and build the most wonderful place in the world, but it takes 



























開園予定日         名      称  場 所   テ   ー   マ 
2001年・春 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 大阪市 アメリカ・ユニバーサル映画 
  〃 スパタウン・イン・フォレスト 箱根町 複合型温泉リゾート 
2001年・秋 東京ディズニー・シー 浦安市 海にまつわる物語や伝説 
未   定 ロッテワールド東京 江戸川区 夏と冬の共存、地域広場 
未   定 ポケモンワールド 京都市 ピカチュウの世界 




































































































以     上 
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